
























Verrucomicrobium spinosum DSM 4136.728 642334243
Candidatus Koribacter versatilis Ellin345.1527 637983303







































Sporocytophaga myxococcoides DSM 11118.1708 2541027362
Emticicia oligotrophica GPTSA100-15 DSM 17448 2506488947
Chlorobium tepidum TLS 637115718
Coraliomargarita akajimensis DSM 45221 646714824




















7 Candidatus Zinderia insecticola CARI 648177499

















Microscilla marina ATCC 23134 640220871
Sulfobacillus acidophilus NAL DSM 10332.1739 2506614837
Symbiobacterium thermophilum IAM 14863 re-annotation.1192 2608095243






















Synechococcus sp. CC9311.1072 638115547









































































































Chamaesiphon minutus PCC 6605 2510436459
Calescamantes bacterium SCGC AAA471-M6 contamination screened GBS-N 001 25 2264958554
Anaeromyxobacter sp. Fw109-5 640845683

































































Filamentous cyanobacterium ESFC-1 2517648130
Roseiflexus sp. RS-1 6405
95833























































































































Fervidicoccus fontis Kam940 2514086898













































Cyanobium sp. PCC 7001.2251 647588385
AP Actinobacteria bacterium SCGC AC-312-N201351631988939 2524116065
Arcobacter nitrofigilis DSM 7299 646814880















Thermonema rossianum DSM 10300 2523887326
















































Microcystis aeruginosa NIES-843.961 641535495
Caldivirga maquilingen
sis IC-167 641275786










































































































Cytophaga aurantiaca DSM 3654 2515812550
Leptospira borgpetersenii sv. Hardjo-bovis L550 639656976
Ilumatobacter coccineum YM16-304 2546185620













Thaumarchaeota archaeon DS1 Dragon Thaumarchaeon 2263082817













































Kyrpidia tusciae T2 DSM 2912 646751654













Chloroherpeton thalassium ATCC 35110.777 642718385
Anaeromyxobacter sp. Fw109-5.1139 640842792









Synechococcus elongatus PCC 6301.1172 637617691


































































Metallosphaera sedula DSM 5348 640507789
Leadbetterella byssophila 4M15 DSM 17132 649733289






























































































Ferroglobus placidus AEDII12DO DSM 10642 646
612833
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